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Búsqueda del índice de impacto de una revista y del 
conjunto de revistas con impacto en una categoría 
determinada en Scimago Journal Rank 
Acceso al Journal Citation Report 
 
Accedemos al Scimago Journal Rank a  través del buscador de bases de datos de 





Reconocimiento – NoComercial-CompartirIgual (By-ns-sa): No se permite un uso 
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de 




Búsqueda del factor de impacto de una revista 
 
La pantalla principal del Scimago Journal Rank nos permitirá buscar una revista en 





Desde la página de 
inicio podemos buscar 
la revista por ISSN ó 




La siguiente pantalla nos proporciona gran cantidad de datos de la revista buscada: 
datos generales, categorías, cuartiles, su índice de impacto (SJR), citas, etc… 
A modo de ejemplo, buscamos por ISSN la publicación Information Communication 

























Área y Categorías en 
las que está incluida 
la revista 
 
Otros datos de 
la revista 
 
Categorías en las 
que está incluida la 
revista 
 
Cuartiles de la revista 











Búsqueda de revistas con impacto incluidas en una disciplina 
 
Scimago Journal Rank nos proporciona anualmente rankings de revistas por 
categorías, distribuyéndolas en cuartiles,  en función de su índice de impacto (SJR).  
 
 
Impacto (SJR )de la 
revista por años 






Lo vemos con un ejemplo.  Buscaremos las revistas con impacto en el SJR en la 
























Seleccionamos la pestaña All 
Subject Categories para 

















Marcamos la categoría 
Communication 
Las revistas aparecen 
ordenadas por índice 
de impacto. Nos 
proporciona el cuartil 
(Q1) y la posición que 
ocupa la revista en el 
ranking de la disciplina 
Podemos descargarnos la 
información obtenida 
